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1. Пояснительная записка 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы 
интернет-журналистики» разработана для учреждений высшего образования 
Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)». 
Изучение дисциплины «Основы интернет-журналистики» является 
важной частью программы подготовки специалистов в сфере средств 
массовой информации и имеет как теоретическую, так и практическую 
направленность. Предметом изучения данной учебной дисциплины является: 
творческая специфика деятельности журналистов в интернет-СМИ; основные 
приоритеты при работе с информацией; анализ современных процессов, 
связанных со сбором, обработкой и распространением общественно важной 
информации, и их влияние на современного потребителя информации масс 
медиа. 
Цели учебной дисциплины: 
- формирование у специалистов в области интернет-журналистики 
теоретических знаний и базовых практических навыков работы в редакциях 
современных интернет-СМИ; 
- освоение студентами эффективных способов использования новых 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- выработка у студентов системных навыков анализа фактов, явлений и 
тенденций современной интернет-журналистики Республики Беларусь. 
Задачи учебной дисциплины: 
- определение места интернет-журналистики в системе СМИ; 
- ознакомление студентов с основными тенденциями развития 
интернет-журналистики Республики Беларусь на современном этапе; 
- формирование представлений о возможностях интернета в работе 
журналиста; 
- выявление особенностей творческого процесса в интернет-
журналистике; 
-изучение организации работы интернет-редакции на этапах сбора, 
обработки и распространения информации; 
- овладение студентами практическими навыками, необходимыми для 
работы в редакциях печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ. 
Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 
студента и связь с другими учебными дисциплинами 
Чтение данной дисциплины занимает важное место в программе 
профессиональной подготовки студентов, поскольку акцентирует внимание 
на основах практической деятельности современных интернет-СМИ. В ходе 
изучения дисциплины «Основы интернет-журналистики» студенты имеют 
возможность использовать и применять знания и навыки, полученные в ходе 
освоения предыдущей учебной дисциплины «Основы журналистики». По 
итогам изучения учебной дисциплины студенты будут иметь комплексное 
представление об организации работы редакций онлайновых изданий, а 
также тенденциях, проблемах и перспективах веб-журналистики. 
Требования к освоению содержания учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
знать: 
- методику подготовки информационных и аналитических материалов 
для интернет-изданий; 
- основные характеристики аудитории белорусского интернета; 
- принципы работы систем управления сайтами; 
- возможности использования социальных медиа в работе журналиста; 
- стратегии продвижения интернет-сайта; 
- основные приемы монетизации интернет-сайта; 
уметь: 
- сопровождать сайт газеты, журнала, информационного агентства и др.; 
- эффективно работать с различными системами управления сайтами; 
- оказывать консультативные услуги по созданию и продвижению сайтов; 
- анализировать статистику посещаемости сайта; 
- модерировать инструменты обратной связи на сайте (вопросы и ответы, 
консультации, гостевая книга, форум, блог и др.); 
- эффективно использовать новые медиа в профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками подготовки информационных и аналитических материалов 
для интернет-изданий; 
- приемами работы с различными источниками информации; 
- навыками сопровождения сайта интернет-СМИ. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 
контента, используя современные информационные технологии. 
ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 
навыки в профессиональной деятельности. 
Методическая организация учебной дисциплины 
Цель и задачи дисциплины определили ее структуру и объем. В рамках 
изучения данной дисциплины студенты получат знания о месте и роли 
интернет-журналистики в современной системе СМИ, основных векторах 
развития традиционных и социальных медиа на современном этапе, 
принципах деятельности редакций белорусских интернет-СМИ. 
Рекомендуемые формы и методы обучения 
Для полноценного и всестороннего изучения дисциплины, усвоения и 
закрепления полученных знаний предполагается использовать следующие 
формы и методы проведения занятий: 
- лекционные занятия, в ходе которых студенты знакомятся с 
основными понятиями, характеризующими состояние и тенденции развития 
интернет-журналистики, особенностями тематики и спецификой работы над 
материалами в интернет-СМИ; 
- лабораторные занятия, в ходе которых осуществляется проверка 
усвоения знаний, полученных студентами в ходе лекции и в результате 
работы с информационными источниками; 
- подготовка материалов для учебной интернет-газеты «Веб-
журналист» (не менее 15-20 авторских публикаций в течение семестра); 
- индивидуальные консультации. 
При изучении учебной дисциплины «Основы интернет-журналистики», 
кроме традиционных, используется интерактивный метод, ориентированный 
на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но 
и друг с другом, на повышение активности обучающихся в учебном 
процессе. В практике обучения дисциплине используются компьютерные 
технологии, электронная библиотека, электронное сопровождение научно-
методического обеспечения учебного процесса. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий, 
способствующих вовлечению студентов в поиск знаний, приобретению 
опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить 
проектные технологии; коммуникативные технологии (дискуссия, учебная 
пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и методы); 
метод кейсов; игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 
деловых, ролевых, имитационных играх, и др. Для закрепления и расширения 
полученных знаний предлагаются: список основной и дополнительной 
литературы, перечень вопросов к экзамену. 
На изучение дисциплины «Основы интернет-журналистики» отводится 
всего 90 часов. Из них аудиторных 52 часа, из которых: 8 часов - лекции, 
44 часа - лабораторные занятия. 
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2. Содержание учебного материала 
Тема 1. 
Понятие интернет-журналистики, ее место в системе СМИ. 
Понятия «интернет-журналистика», «интернет-СМИ». Основные 
показатели рынка доступа в интернет в Беларуси. Особенности 
государственного регулирования национального сегмента сети интернет. 
Медиасфера белорусского интернета. Периодизация процесса становления и 
развития онлайновых СМИ Беларуси. Свойства интернет-журналистики. 
Типы медийных интернет-ресурсов. 
Тема 2 
Основные свойства интернет-журналистики. 
Особенности интернет-журналистики. Актуальность. Оперативность. 
Интерактивность. Гипертекстовость. Мультимедийность. Мобильность. 
Персонализированность. Организация и особенности функционирования 
интернет-издания. Специфика менеджмента веб-проектов. Интернет-
журналистика как технология поиска. 
Тема 3. 
Информационные ресурсы интернета. 
Основные типы сетевых ресурсов. Поисковые системы и каталоги. 
Печатные СМИ в интернете. Сайты информационных агентств. Интернет-
СМИ, интернет-радиостанции и интернет-ТВ. Источники тематической 
информации. Форумы и блоги. Социальные медиа. Специальные ресурсы для 
журналистов. Профессиональная работа с источниками информации. 
Тема 4. 
Принципы организации работы редакции интернет-СМИ. 
Особенности работы мультимедийной редакции. Конвергентный 
ньюсрум. Специфика взаимодействия традиционной и интернет-редакций. 
Основные характеристики веб-версии печатного СМИ. Должностные 
обязанности редактора интернет-издания. Особенности журналистского 




Понятие новостной журналистики. Навыки интернет-журналиста. 
Заголовок в интернет-СМИ. Структура новости. Бэкграунд и контекст. 
Жанрово-стилистические особенности новостной веб-журналистики. 
Модификация творческих методов и приемов в веб-журналистике. Структура 
творческого процесса в интернет-редакции. 
Тема 6. 
Программное обеспечение веб-журналиста. 
Программирование веб-сайтов. Современные технологии создания 
сайтов интернет-СМИ. Доменное имя. Хостинг. Основы HTML и CSS. 
Системы статистики. Программы для аудио- и видеомонтажа: краткий обзор. 
Полезные сервисы для веб-журналиста. 
Тема 7. 
Системы управления сайтами. 
Понятие CMS (система управления сайтом). Принципы работы 
популярных CMS. Платные и бесплатные CMS. Обзор бесплатных систем 
WordPress, Joomla, Drupal. Установка и настройка CMS. Визуальные 
редакторы. Дизайн интернет-издания. Основные элементы дизайна. 
Принципы создания концепции веб-версии газеты. 
Тема 8. 
Реклама и маркетинг в интернете. 
Показатели эффективности работы сайта. Рекламные стратегии 
интернет-изданий. Приемы монетизации сайта. Реклама в интернет-СМИ. 
Поисковое продвижение сайтов. Способы SEO-оптимизации, Приемы 
раскрутки интернет-проекта. Понятия «Social Media Optimization» (SMO) и 
«Social Media Marketing» (SMM). Принципы вирусного маркетинга. 
Практический опыт оптимизации сайтов. 
Тема 9. 
Агрегаторы RSS-новостей, подкастинг, видео. 
Пути трансформации сайтов: использование RSS-технологий, 
агрегаторов новостей. Способы получения новостей по RSS-каналам. 
Подкастинг и его возможности. Видеоконтент в системе интернет-СМИ. 
Особенности работы мультимедийных порталов. Интернет-телевидение и его 
возможности. 
Тема 10. 
Блогосфера. СМИ в формате Web 2.0. 
Понятие социальных медиа. Популярные платформы социальных медиа. 
Принципы Web 2.0. Народная (гражданская) журналистика. 
Пользовательский контент в блогосфере. Основные блог-платформы. 
Технологии мобильных интернет-СМИ. Мобильные блоги. Социальные сети 
в информационном пространстве. Социальная структура интернет-
сообществ. Продвижение СМИ через социальные медиа. 
Тема 11. 
Правовое регулирование деятельности интернет-СМИ. 
Проблема правового регулирования СМИ в интернете. Сайт как СМИ. 
Практика работы законов за рубежом. Ситуация с правовым полем в 
национальном сегменте сети интернет. Законодательство Республики 
Беларусь о средствах массовой информации. Авторское право в интернете. 
Кодекс профессиональной этики журналиста. Принципы сетевого этикета. 
Культура сетевого общения. 
Тема 12. 
Традиционные СМИ в условиях конвергенции. 
Понятие конвергенции. Новые формы подачи информации. Примеры 
конвергентных СМИ. Особенности медиасферы в условиях 
взаимопроникновения СМИ. Эволюция традиционных СМИ под влиянием 
развития веб-технологий. Социальная ответственность интернет-СМИ. 
Глобальные тенденции газетной индустрии. Основные футорологические 
концепции развития журналистики. Проблемы, тенденции и перспективы 
интернет-СМИ в XXI в. 
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Примерные вопросы текущего контроля знаний по дисциплине 
1. Общая характеристика системы интернет-СМИ Республики Беларусь. 
2. Основные характеристики аудитории белорусского интернета. 
3. Особенности государственного регулирования национального сегмента 
сети интернет. 
4. Важнейшие факторы развития медийного онлайн-рынка. 
5. Интернет в работе журналиста. Типы онлайновых ресурсов. 
6. Специализированные сайты для журналистов. 
7. Типы медийных интернет-ресурсов. 
8. Особенности творческого процесса в веб-журналистике. 
9. Свойства интернет-журналистики. 
10. Понятие и виды сайтов. Домен и хостинг. 
11. Платные и бесплатные CMS: основные критерии выбора системы 
управления сайтом. 
12. Принципы работы системы управления контентом (CMS) Wordpress, 
Joomla, Drupal. 
13. Программные средства создания веб-ресурса, HTML и CSS. 
14. Создание новостного сайта «с нуля». 
15. Структура сайта интернет-издания. 
16. Интернет-проекты государственных СМИ Республики Беларусь. 
17. Специфика работы редактора интернет-издания. 
18. Материалы для интернет-изданий: технология подготовки. 
19. Технология RSS и ее использование в работе веб-журналиста. 
20. Показатели эффективности работы сайта. Системы статистики. 
21. Особенности юзабилити сайта интернет-издания. 
22. Организация работы редакции интернет-СМИ. 
23. Мультимедийный ньюзрум и его особенности. 
24. Зарубежные СМИ в интернете. 
25. Рекламные и маркетинговые стратегии интернет-СМИ. 
26. Стратегии продвижения интернет-сайта в регионах. 
27. Пути реорганизации информации для онлайновой версии газеты. 
28. Конвергенция СМИ и развитие интернет-технологий. 
29. Поисковое продвижение сайтов СМИ, SEO-оптимизация. 
30. Журналистика Web 2.0 и ее специфика. 
31. Социальные медиа в системе интернет-коммуникаций. 
32. Развитие блогосферы Беларуси. 
33. Возможности системы Twitter в работе журналиста. 
34. Принципы оптимизации сайта для социальных медиа (SMO, SMM). 
35. Новостная веб-журналистика, ее особенности, 
36. Структура новости в интернет-издании. 
37. Заголовок в интернет-СМИ. 
38. Интерактивные возможности интернет-изданий. 
39. Дизайн интернет-издания: приоритеты графического имиджа. 
40. Видеосервисы на сайтах интернет-СМИ. 
41. Программы для аудио- и видеомонтажа: краткий обзор. 
42. Жанровая палитра интернет-журналистики. 
43. Региональные СМИ в интернете. 
44. Интернет-порталы в структуре онлайновых СМИ. 
45. Портал TUT.BY: история, развитие, перспективы. 
46. Ведущие онлайновые издания России, стран СНГ. 
47. Использование технических средств в веб-журналистике. 
48. Подкастинг как основа для развития мультимедийного сайта. 
49. Проблемы популяризации интернет-изданий в Беларуси. 
50. Зарубежные интернет-СМИ в системе массмедиа. 
51. Правовое регулирование деятельности интернет-СМИ в Беларуси. 
52. Понятие и разновидности интернет-рекламы. 
53. Доходность интернет-сайта: способы монетизации. 
54. Основные этические нормы в веб-журналистике. 
55. Технологии мобильных интернет-СМИ. 
56. Продвижение СМИ через социальные медиа. 
57. Глобальные тенденции газетной индустрии. 
58. Медийные интернет-технологии и общественное мнение. 
59. Основные футорологические концепции развития журналистики. 
60. Проблемы, тенденции и перспективы интернет-СМИ. 
Критерии оценок результатов учебной деятельности 
Для текущего контроля знаний студентов используется рейтинговая 
оценка знаний в течение всего семестра. Промежуточной формой контроля 
усвоения дисциплины является письменная работа. Основной формой 
контроля является экзамен, результат которого может также определяться по 
рейтинговой системе. 
Дополнительными формами контроля, прежде всего самостоятельного 
изучения студентами дисциплины являются материалы в учебной интернет-
газете «Веб-журналист» (не менее 15-20 авторских публикаций в течение 
семестра); творческие письменные работы (профессиональный анализ 
практики современной интернет-журналистики Беларуси). Также критериями 
оценок служат уверенное знание теоретической части курса, активная работа 
на практических занятиях, ответы на дополнительные вопросы по изучаемой 
теме. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для контроля качества усвоения дисциплины «Основы интернет-
журналистики» используются следующие средства диагностики: типовые 
задания; тесты по отдельным разделам и дисциплины в целом; письменные 
контрольные работы; устный опрос во время занятий; коллоквиумы; 
составление рефератов по отдельным дисциплинам; публикации в учебной 
интернет-газете «Веб-журналист», выступления студентов на практических 
занятиях. 
Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы студентов 
Студентам в процессе изучения курса рекомендуется регулярно 
знакомиться с отечественной и зарубежной литературой по интернет-
журналистике, следить за новостями на сайтах белорусских и зарубежных 
интернет-СМИ, обращая внимание на особенности формы и содержания 
материалов различной тематики, их композиционно-графического 
построения. Самостоятельная работа студентов складывается из подготовки 
к практическим и занятиям, коллоквиумам, дискуссиям, из изучения 
первоисточников в рамках дисциплины, их конспектирования. 
